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应 用 写作 园 地的 一朵奇 葩

—
评 《 马 来 西亚华 文 应 用 文 》
张桃

提要应 用 文在 现代生 活中 起着 日 益重 要的 作 用 。 《 马 来 西 亚华 文应 用 文》是

一本理论联系 实 际、 体例 完 备、 例文规范 、 客观实 用 、 指导 性强 的 华 文写 作 教材 。

在 所 有 的 文
章
体 裁 中 , 与 人们的 关 系 最直 接 、 使 用频 率 最高 、 实用 价 值 最大 的 , 要 属 应

用 文。 它 是 国 家 机 关 、 社会团 体 、 企事 业 单 位 和 人民群 众 处 理公 务 和 日 常 事 务 时 所用 的 具

有 特定 用 途的 文体 , 也是国 际交流 的 重 要工具。 所以 , 历代 政府 机关都 十 分重视应用文 体






, 都 不断 地对 其 进行 充 实 和 调 整 , 从 而 以 一种 新 的 、 更 好 的 文 体






;在香 港 , 应 用 文巳 是 中 学 生
高
考 的 必修 课
目 。 可 以 说 , 在 快 节 奏 的 社会中 , 写 作

包围 着每 一个人。 生 活 驱使 人们 去 写 : 年 初的 计划 要写 、 年 末 的 总 结 要写 、 私家 往来 要写 、

晋 级 升 职 要 写 、
官
司 诉 讼 要 写 、 庆 典 祭 吊 要写… … 写 , 是 一 种 技 能 。 会写, 才 能 协调 人际关

系 ;会写 , 才能 驾 驭生活 。 据 有 关调 査资 料显示 : 目 前 社 会 从 业人员 所写 的 书 面 材 料 有

7 5 % 以 上是书 信 、 条 据 、 报 告 、 合 同 、 计 划 等 应用文 。 为 了 适应社 会的 需求 , 马 来西 亚董 教

总 全国 华 文独 中 工委 会 得风气 之先 , 出 版 了 《 马 来 西亚华 文 应用 文 》一书 , 在 马 来西亚这个

特 殊 的 环 境 里 , 堪称 是 一朵 开 在 应用 写 作 园 地的 奇 葩。 本 书 珍 贵 之处 , 表 现是 多 方 面 的 。

首 先 在于客 观实 用 , 指 导性 强。 在 马 来 西 亚华 社, 实 用 性显 得 尤为 重 要。 过 去 由 于应





是 之感 。 本书 在 比 较 了 各家 之说 后,择善 而从 , 令 人
信




识。 例 如 , 在 开篇 就 简 明 捉要地介 绍 了 应 用文 的 一般格 式 , 包括 行 文 格 式 、 日 期 的 写 法 、 地

址的 写 法、 数 字的 大 写 、 标题的 写 法等 , 使 人首 先了 解应 用 写 作 规 范 化 的 重 要 性 。 当 然 ,应

用 文 的 格 式 看 上去 千 篇 一律 , 但 实 际写 作 起来 往 往 又各 不相 同 。 “ 一 把 胡 匙 开 一 把 锁 ” , 启









将 分 门 别 类 详
尽 阐 述 ) 。 又 如 有 关应 用文 的 特

色 , 书 中 进 行 了 归 纳 和 总 结 : 1 . 格 式 固 定 简 明 ;
2 . 内 容 准 确 具体 ; 3 . 对 象 特 定 明 确 ; 4 . 时

间 清 楚 列 出 ;
5 . 语 言 准 确 朴 实 。 如 此 简 洁 而 清 晰 的 表 述 , 充 分 显 示 了 编 审 者 的 功 力 。 对

于 学 习 者 来 说, 深 人浅 出 , 指 导 性 强, 相 信 本 书 的 出 版 能 在 推 动 马 来 西亚华 社应 用 文 使 用

方 面 起 到 积极的 作 用 。

其 次 , 自 出 机 样, 迭 出 新见。 应用 文 体 是直 接 为 社会 服 务 的 。 随 着 社 会的 发展, 应用

文 必 须用 新 人、 新 事 、 新 成果 、 新 经验 、 新 思 想 、 新 情 况去 反 映 新 面 貌 , 讲 出 新 道 理; 必须 用

新 的 理论 体 系 , 新 的 文 种 形式 去 适应 社会 变 革 。 这样 , 应 用 文才 具有 时 代 特色 , 才 能 生 动
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。 我 们 处 在
一




词 、 备 忘录 、 会 议 记录 等 较 为 新 型 的 应用 文 体 , 书 中 都 进 行 了 详 尽 的 介 绍 。 一些

以 前 备 受 冷 遇 的 文 体 , 因 仍 有 其 可用 之处 ,现在 又 重 新 得 到 了 社 会 的 重 视 , 其 中 有 的 使 用

频 率 还相 当 高 , 这 在 本 书 也占 了 较 大 篇 幅 。 例 如 : 合 约 、 贺 词 、 对 联 等 等 , 这 些文 体 以 更 广 '

阔 的 应 用 范 围 和 更 丰 富 的 内 容 焕 发 出 新 的 生 命 。 编 审 者 紧 密 结 合 社 会 的 需 要 , 在 广 泛 涉

猎
应 用 写 作 的 实 际 、 对 诸 多 问 题进行 深 人研究 之后 , 吐故 纳 新 , 对 应 用 文 的 范 围 作 出 了 准

确 的 界定 , 又使 本书 增 添了 新 颖 的 特色 。







相 当 广 泛 , 涉 及生 产 、 生 活 领 域 的 所有 方面, 其 中 究 竟 包含 多 少种 类 , 各 个 种






标 准 所 能 区 分 开来 的 。 例 如 , 行 政 公 文 、 司 法 文 书 、 外 交 辞 令、 日 常 书 信 、 礼

仪 演 讲 等 等 , 几乎各 有 其 特 点 和写 作 要求 , 不 能 也不 应用 相 同 的 尺 度 加 以 规范 。 这 就给 应

用 文 在 具 体 的 划 分 归 类 上, 以 及在 写 作 规 i 的 总 结 方面 来 许 多 困 难 。 本书 把 应 用 文 分

为 十 八类 : 便 条 , 条 据 , 请 柬 , 启 事 , 通告, 私 函 , 公 函 , 证明 书 , 演 讲 词 , 报 告 , 备 忘 录 , 会议 记

录 , 贺 词 、 挽 词 , i 卜 告 、 遗 嘱 、 唁 函 、 悼 文 , 章 则 , 合 约 , 缘 起和 宣 言 , 对 联。 分 类 明 确 而 又细





有 规 律 性 的 阐 述 , 又有 实 际运用 的 技 巧要领 。 其 中 章 节 的 编 排 , 布 置得 当 , 颇 具匠

心。 从 先 前 所出 版 的 同 类 教 材 来 看 , 或 许 出 于有 所侧 重的 考 虑 , 多 偏 于某 一门 类 方 面 写 作

的 研究 ,而精 通 于 机关 公 文 和 事 务 文 书 者 , 往 往 对财 经、 法 律 等 专 用 文 书 不甚了 解 ;谙熟 学

术 论文 或 科 技文 书 者 , 又难 以 通晓 机 关公 文 的 写作 ,这就 使 得 应用 文 写 作 很难 有 综 合 、 全

面 、 齐 全和 完 备 的 结 撰 。 从 所 选 文 种 、 例 文 来 说, 要 包括不 同 领 域 、 不 同 行业、 不 同 部 门 中

常 用 的 多 种 应 用 文 殊 非 易 事 , 即 使 是 某 某 大 全 , 也很 难 将 其 包 揽 无
余
。 使 用者 学 起 来 也不

过 是管 中 窥 豹 , 要 想 掌 握 要 领 , 做 到 得 心应 手 , 只 能 留 待 工作 实 践 中 去 慢 慢 地领 悟和 总 结。






出 现频 率 较 高 的 文 种 , 从而拓 宽 了 写 作 领 域 , 呈 现出 较 为 完 备 和 严 密 的 结 构 体 系 。

第 四 , 例 文 精 挑细 选 , 规 范 准 确 。 应 用 文 作 为 一个 既定 的 种 类 繁 多 的 文体 , 有 着 与 其





, 表 现 在 : 格
式
要求 严 格 , 惯 用 语 固 定 , 语 言 要 求 特 殊, 适 应 社 会 环

境 变 动 性
大 ,
等 等 。 这 里只 借 用 叶 圣陶 先 生 的 一段话就 足 以 说 明 问 题: “ 公 文 不 一 定 要 好

文 章 , 可 是 必须 写 得 一清 二楚 , 十 分 明 确 , 句 稳 词 妥 , 通 体 通顺 , 让人家 不 折 不扣 地了 解 你

说
的 是 什 么 。
”
道
理 很 简 单 , 应 用 文 是 为 着 解
决
实 际 问 题 的 , 不 是 为 了 以 情 动 人 的 ; 不 恰 当

地 使 用 曲 笔 , 往 往 不能 准 确 达 意 , 影 响 事 情 办 理。 即 使 是某 些 礼 仪 性 应 用 文 , 因 使 用 场 合

及 语境 比 较 特 殊 , 行 文 生 动 、 活 泼 , 其 目 的 也 在 于 务 实 性 的 公关 交 往 , 而 决 不是供 人品 味 欣

赏 的 。 对 应 用 文 写 作 的 把 握 侧 重 于 认 知 , 而 且是 不 易 产 生歧 义 的 认知 , 不 允许 有 过 多 想 象

的 认知 , 也就 是 说 它 不 希 望产 生 所谓 “ 仁 者 见 仁 、 智 者 见 智 ” 的 模 棱 两 可 的 效 果 。 比 如 说 ,

在 合 约 中 , 标 的 、 价 款 与 酬 金 、 数 量 与 质 量 、 交 货 时 间 与 地点 、 违 约 责 任 等 都 必须 明 确 , 不 能

含 糊 其 辞
, 否
则 就 会 产
生 种 种
纠 纷。 本 书 所 选 例 文 在 这 方 面起 了 很 好 的 示 范 作 用 。







作 家 心灵的 折 射 。 与 之不 同 的 是 应 用 文 对现 实 的 反 映 , 它 虽然 也要 经过
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, 但 往 往是 平 面 镜 似 的 反 射 式 的 反 映 。 反 映 什 么样 的 现实 生活 , 作 者 可 以

根 据 写 作 目 的 和 要 求 的 不同 , 有 所侧 重 、 有 所取 舍 。 应 用 文 所要反 映 的 是 生活 的 真 实 。 这
里的 所谓 “ 真 实 ” , 可 以 指 事 实 的 真 实 , 也可 指 逻辑 的 真 实 。 因 此, 好 的 应 用 文 教 材 既要 客

观地反 映 现实 , 又要对 写 作 实 践 起 指 导 作 用 。 一般而言 , 在 机 关 和 企 事 业单 位 从事 文 字 工

作 的 人, 感 性 经验相 当 丰 富 , 具 体 文 种 的 写 作 技 能 也很 熟 练 , 但 却 无 暇 顾及对 写作 作 形 而

上的 提炼 、 思 考 ; 而专 力 于研究 工作 的 学 者 , 则 又很 难 谙 熟 基层 和 社 会 上开展 写 作 的 实 际

情 况 。 因 此 , 在 理论 和 实 际的 结 合 上, 要 做 到 相 辅 相 成 、 各 不偏 废 , 实 属 不 易 。 本 书 在 这 方
面表 现出 既 无经院 式 的 烦 琐 、 玄 虚 和 与 现实 的 隔 膜 , 又 避免 了 仅 止于操 作 层面的 就 事 论

事 , 使 读











可再作 推 敲 , 但 毕 竟 是痕 不掩瑜 。 社会越 发 展, 人们 的 社 会 交 往就 越频 繁 。 约 翰 ? 奈 斯 比

特 语重 心长 地 告 诫 人 们 : “ 在 这 个 知 识 密 集 的 社 会 , 我 们 比 以 往 任 何 时 候 都 更 需 要具 有 基

本的 阅 读 和 写 作 能 力 , 尤
其
是 应用文 写作 。 ” 愿 本 书 编 审 者 及 学 界 同 仁 以 此 共 勉 , 为 繁 荣 应

用 写 作 而 百 尺 竿 头 , 更 进一步 。

( 张 桃厦门 大学 海 外 教育 学 院)

(上接第 6 4 页 )

那 天我 在 中 午 十 一时 左右 回 学 校 换 衣 服 和 化妆 后 , 便 和 李 主 任 坐车 到 澳门 坊 众 学 校 等 新 华 社派出

的






















大 约 一 个 钟 头 后 , 主 席 在 澳 门 特 首 何 厚 禅 等 官 员 的 陪 同 下 到 了 机 场 。 我 就 行 ( 走 ) 上 前 向 主 席 行 礼

和 问 好 , 并 献 上 了 一 束 鲜 花 。 主 席 接 过 鲜 花 后 , 开 怀 大 笑 , 向 我 亲 吻 了 一 下 , 然 后 和 送 行 的 特 首 等 官 员 握

手 话别 , 登上 专 机回 去 北京。

我 很 感 谢 校 长 和 主 任 给 我 这 样 好 的 机 会 , 以 后 我 要 更 加 努 力 读 书 , 争 取更 好 的 成绩 , 才 不会辜 负 校





样 , 我 过 了 最 有 意 义 的 一 天 。





永 远 盛 开 , 使 澳 门 同 胞 生 活 里 处 处 充 满 美 韵 … …

( 黄
晓 峰 澳 门 中 葡 文 化 青 年 研 习 会 )
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